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INTRODUCCIÓ
Val a dir, d'antuvi, que la present introducció ens ha servit per fixar les pautes metodològiques i els objectius
generals i específics que han guiat el nostre treball d'inventari del patrimoni des del seu començament. Cal, per
tant, interpretar aquesta introducció en clau més àmplia, vàlida per a l'estudi sobre el conjunt de la comarca de la
Segarra.
Aquest llibre que presentem és només una petita part d'un treball de molt més abast, encetat, com s'ha dit, el
1994 amb l'objectiu de realitzar, municipi per municipi, l'inventari del seu patrimoni històricoartístic i arqueològic
en els límits de l'actual divisió comarcal. L'objectiu d'aquest estudi ha estat el de poder contribuir a l'estudi i la difu-
sió del nostre patrimoni cultural, a partir de quatre àmbits de recerca diferents com són l'arqueologia, l'arquitec-
tura, l'escultura i l'orfebreria com a integrants d'un patrimoni col.lectiu que clava les seves arrels cronològiques en
la prehistòria i que es va transformant ininterrompudament al llarg dels segles fins el moment actual. Les pàgines
d'aquest llibre són, per tant, el resultat de la recerca realitzada al municipi de Sanaüja durant la primavera i estiu
del 1997.
L'obra s'estructura bàsicament en dues parts: una primera part d'introducció i una segona part corresponent
al catàleg de béns inventariats, pròpiament dit. Pel que fa a la introducció, aquesta s'ha plantejat a dos nivells: un
primer nivell general i vàlid per al conjunt de la recerca consistent a justificar l'inventari com a raó d'estudi i a
plantejar la seva metodologia; i un segon nivell, centrat en el terme de Sanaüja, amb una aproximació a l'estudi
del seu patrimoni i una valoració en xifres dels resultats obtinguts. La segona part és, al nostre entendre, la més
important perquè esdevé la veritable raó del present estudi, és a dir, relacionar a manera de catàleg tot el patri-
moni historicoartístic i arqueològic de Sanaüja, en base al nucli urbà, l'arqueologia, l'arquitectura civil, religiosa i
popular, l'escultura i l'orfebreria.
L'INVENTARI COM A OBJECTE D'ESTUDI
L'interès per un inventari s'endevina en si mateix, no en va la societat industrial, com a veritable transforma-
dora del nostre entorn, només té dos-cents anys d'existència; però, a més, en el cas que ens ocupa, localitzat en
un entorn rural, no es comença a percebre de forma evident fins fa poc més o menys uns 30 anys, quan l'agricul-
tura de la Segarra, com a activitat tradicionalment lligada a aquesta comarca, experimenta un canvi important
amb la mecanització del camp. 
Si ens centrem en els objectius, primer que tot hauríem de parlar de la voluntat dels autors de confeccionar,
de la forma més exhaustiva possible, el catàleg de béns patrimonials de la comarca de la Segarra que, pel seu
interès arqueològic, arquitectònic o artístic esdevinguin susceptibles d'algun tipus de protecció. El nostre criteri,
en aquest sentit, ha procurat ser més aviat ampli, des de les peces, edificis o jaciments més coneguts fins a l'obli-
dada, però no menys important arquitectura popular. Un factor que permet reafirmar aquest objectiu ha estat l'im-
portant treball de prospecció en base a la memòria oral, a vegades escrita, i també gràfica per tal de recuperar en
molts casos l'aspecte originari d'un bé concret que les vicissituds històriques han transformat o fet desaparèixer.
Un exemple prou clar, en parlar de Sanaüja, el tenim en l'aspecte del campanar del castell, la construcció als anys
vint del campanar de la plaça o la desaparició el 1936 de la Mare de Déu del Castell. Un cop fixat aquest objectiu,
la finalitat de l'estudi ha estat el de poder arribar a plantejar el veritable estat de la qüestió del patrimoni sega-
rrenc, pel que fa al camp de les realitzacions materials, en el tombant del segle XXI.
Amb tot, el nostre treball no ha estat exempt de dificultats a l'hora de la seva realització, tant pel que fa a la
consulta de les diferents fonts com pel que respecta a la confecció de les fitxes de l'inventari. Aquest és el cas, per
exemple, de les descripcions que afecten els edificis particulars, l'interior dels quals en una gran proporció no ha
pogut ser descrit, tot i que la seva estructura és molt important per tal de determinar-ne els seus orígens i la seva
posterior transformació. No parlem amb aquesta afirmació de la seva estètica, sovint poc escaient però d'acord
amb els gustos, funcionalitat i el moment en què s'ha realitzat la reforma.
Relacionat amb el que acabem d'expressar, l'inventari vol reflectir, també, el lamentable estat de conservació
en què es troben molts dels edificis o jaciments catalogats. Així ho constatem en les fitxes i així queda reflectit, en
alguns casos, en la present obra que, entre altres coses, vol atansar aquesta denúncia, no pas nova, i clamar per
una preservació tant necessària com urgent. No pot ser, per posar un exemple centrat en el nucli de Sanaüja, que
una de les col.leccions més importants del nostre país d'esteles discoïdals continuï a l'aire lliure, després de molts
anys d'ininterrompuda degradació de la pedra i per tant de pèrdua del seu interès escultòric i simbòlic. Tampoc és
coherent permetre determinades intervencions, l'estètica de les quals no dignifica gens, sinó més aviat empitjora,
la seva integració en l'entorn. És un treball, per tant, que pretén, també, incidir en la consciència de les institu-
cions, entitats i particulars, i de predicar la necessitat de la seva importància, preservació i potencialitat. 
És, així mateix, un treball de síntesi amb voluntat divulgativa i, alhora, multidisciplinar, per tant pot servir com
a punt de partida d'altres treballs, monografies o estudis, centrats en el camp de l'arqueologia, l'arquitectura, l'art,
l'etnografia o l'urbanisme. Amb aquesta voluntat divulgativa, el treball s'ha centrat preferentment en les descrip-
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cions, en l'obtenció d'imatges i la síntesi històrica dels béns inventariats. Sovint, les nostres descripcions vénen
acompanyades de textos complementaris amb l'objectiu de facilitar la seva comprensió i entendre la seva funcio-
nalitat, tècnica constructiva i evolució. La finalitat, per tant, és oferir elements que ajudin al coneixement de l'ob-
jecte moble o immoble, per tal de caracteritzar-lo i definir-lo.
LA METODOLOGIA DE LA RECERCA
El nostre treball, a grans trets, s'ha desenvolupat en base a un recull bibliogràfic i a voltes documental, en l'en-
questa oral i en l'observació directa. Anem per parts. El treball de prospecció i buidatge de la bibliografia així com
de les diferents fonts gràfiques i fotogràfiques va ocupar inicialment una part important del nostre treball. La con-
sulta de les obres més generals es combinà amb treballs de caràcter més específic, cosa que ens havia de servir no
solament per recollir i sintetitzar tota la informació al voltant de les grans obres, com per exemple el castell de
Sanaüja, sinó també per informar-nos de les realitzacions menors, com per exemple una cabana de volta. 
Les imatges gràfiques i fotogràfiques constitueixen, també, una part important de la nostra memòria històri-
ca perquè permeten, si més no, comparar l'abans amb l'ara, el passat amb el present. Els fons d’imatges del Centre
Excursionista de Catalunya, de l'Arxiu Mas, de l'Institut Amatller d'Art Hispànic, a Barcelona, i els fons de l'Arxiu
Històric Comarcal i de la Casa Museu Duran i Sanpere, de Cervera, conformen aquest valuós arxiu d'imatges sobre
el patrimoni català que van anar plasmant en imatges fotògrafs com Gómez, Mas o Tous. Amb la fotografia hem
pogut comprovar com el pas del temps i les diferents vicissituds han canviat o fet desaparèixer una part impor-
tant d'aquest patrimoni. En tenim bons exemples a Sanaüja, amb el magnífic conjunt escultòric d'esteles discoï-
dals i amb la destrucció del retaule major de l'església de Santa Maria de la Plaça. La fotografia ens ha permès,
també, adonar-nos i mesurar l'impacte que ha tingut sobre alguns edificis, i més genèricament sobre el patrimo-
ni, la política constructiva que s'ha portat els darrers anys, que ha modificat i canviat fins a límits insospitats l'as-
pecte d'aquests gairebé immutables nuclis. L'impacte de les noves construccions i de les ampliacions, combinat
amb l'ús i abús de determinats materials constructius..., sense que existís una normativa coherent d'acord amb uns
criteris estètics i alhora funcionals, constitueixen les principals causes d'aquest deteriorament del paisatge urbà.
Finalment, amb tota la documentació escrita i gràfica recollida vàrem crear un arxiu amb representació de tots els
pobles de la comarca, ordenats alfabèticament, amb indicació del nom del municipi al qual pertanyen. 
Per les seves característiques, el treball tal i com el vàrem pensar va fer necessari donar-li un suport informàtic
que ens permetés de tractar la informació escrita i gràfica d'una forma fàcil, ordenada i alhora operativa. Per això
va caldre la confecció de dues fitxes-base o model, per a catalogar separadament, d'una banda, els nuclis urbans i,
de l'altra, la resta de béns mobles o immobles objecte del nostre estudi, com jaciments, edificis o escultures. Si ens
centrem en el contingut de les nostres fitxes, aquest segueix globalment el model proposat pel Servei del Patrimoni
Arquitectònic de la Generalitat, encara que vàrem convenir a corregir, simplificar o ampliar alguns dels seus camps
d'estudi per tal d'adaptar les fitxes a les nostres necessitats. La plantilla base té format DIN-A4 i consta d'anvers i
revers. Parteix essencialment de tres apartats més o menys monogràfics, que es repeteixen en ambdós models amb
el mateix ordre i que pretenen respondre a la localització del nucli o bé objecte del nostre estudi, a la seva des-
cripció i identificació gràfica, i a una breu síntesi històrica, sempre que això hagi estat possible. 
La fitxa d'inventari corresponent al nucli urbà s'encapçala amb un primer camp que ens indica la denominació
del nucli i una icona que representa el perfil de la Segarra, la qual precedeix el primer gran apartat corresponent
a la localització del nucli dins la comarca. L'integren diversos camps com el nom del municipi, la distància des de
la capital comarcal, Cervera, l'altitud, l'accés i el camí per arribar-hi. Els descriptors que ens informen estadística-
ment del nucli i el caracteritzen constitueixen la segona part de la fitxa la qual aporta dades com el nombre d'ha-
bitants, la superfície del nucli i del seu terme, així com la dinàmica de poblament. La descripció del nucli és la sego-
na part i en ella tractem de la tipologia urbana, la seva dinàmica de creixement, el caràcter del nucli i les seves
perspectives, també indiquem el seu estat de conservacio i el seu interès. La part gràfica ocupa la darrera part de
l'anvers de la fitxa i consta de dos camps d'imatge en format 9 x 9 cm, que generalment utilitzem per a comparar
el passat amb el present. També cap la possibilitat, si parlem d'un nucli de població amb un teixit urbà medieva-
litzant, de reproduir el plànol cadastral parcel.lari del nucli. El revers de la fitxa contempla, d'una part i en un sol
camp, l'anàlisi del nucli a partir de la seva descripció, síntesi històrica, etimologia i evolució poblacional. Finalment,
la fitxa es clou amb quatre camps més amb una proposa de bibliografia, tipus de protecció, notes complementà-
ries, generalment d'anàlisi, crítica, aclariment o ampliació d'informació, per acabar amb sengles camps on s'indica
els noms dels autors i la data de la confecció de la fitxa. 
La segona fitxa utilitzada en el nostre inventari ens serveix, com hem dit, per catalogar el conjunt de béns.
S'estructura bàsicament com l'anterior, d'acord amb la localització del bé inventariat, la seva descripció i les notí-
cies històriques. A l'anvers, la denominació del bé catalogat i un número registral precedeixen la icona represen-
tativa i els camps que ens informen de la seva localització, com el nom de la població, municipi, carrer o plaça i
número -si el bé es troba dins el nucli-, accés, distància des de Cervera, altitud, per acabar amb el detall de loca-
lització o camí a seguir per tal d'arribar-hi. El segon apartat corresponent a la descripció s'inicia amb l'espai des-
tinat a acollir la icona identificativa de la tipologia del bé estudiat. Els camps que configuren aquest apartat expo-
sen una primera aproximació, més sintètica, tot especificant, primer que tot, la seva tipologia, època, estil i autor,
estat de conservació i interès. Una resumida informació sobre els materials de construcció i la seva utilització ori-
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ginal i actual completen aquest espai, que precedeix la part d'identificació gràfica i fotogràfica amb tres imatges
de 5,5 x 5,5 cm. Aquests tres camps fotogràfics acostumen, en els casos més rellevants, a mostrar una imatge
històrica, una d'actual i un detall de la seva estructura. La descripció més àmplia sobre la tipologia del bé, tant des
del seu punt de vista constructiu com estilístic ocupa la darrera part de l'anvers de la fitxa i la primera part del
revers, que continua amb l'apartat concernent a notícies històriques, bibliografia, notes complementàries, inter-
vencions efectuades, protecció existent i règim jurídic de propietat, abans de la signatura dels autors i de la data
de realització de la fitxa.   
El treball de camp ocupa, finalment, una part importantíssima d'aquest estudi consistent en practicar diverses
enquestes orals entre persones coneixedores del terreny, la finalitat de les quals és localitzar però també poder
inventariar tots aquells béns dels quals no es té constància escrita i que han merescut el nostre interès. El treball
conjunt amb la gent del país és fonamental per aclarir circumstàncies cronològiques i toponímiques, localització
i característiques... Situats en el nucli concret, primerament hem relacionat la totalitat de béns documentats, per
continuar després, mitjançant el contacte amb una o més persones de la població, amb la recollida, contrast,
correcció i/o ampliació de dades. El treball es completa amb l'observació del bé inventariat, indicant la seva loca-
lització, practicant-hi els amidaments, descrivint sobre el terreny i obtenint un nombre indeterminat, segons l'in-
terès, d'imatges, que revelem posteriorment en format diapositiva, constituïnt a la vegada un arxiu d'imatges, per-
fectament indexat. Tots aquests passos descrits són previs, en conseqüència, a la confecció de la fitxa definitiva,
generalment una per a cada una dels béns inventariats, i al seu tractament informàtic. L'obra finalment acabada
es troba disponible en suport informàtic i en paper.
EL TERME DE SANAÜJA: APROXIMACIÓ A L'ESTUDI DEL SEU PATRIMONI
En començar una reflexió sobre el
patrimoni de Sanaüja, hom té una doble
sensació: en primer lloc, que Sanaüja és
avui un de tants pobles petits que con-
formen la geografia de la Catalunya
interior, petits nuclis de població molt a
l'abast, que s'acaben amb una mirada i
sense gaires concessions al factor sor-
presa; en segon lloc, però, Sanaüja ens
sorprèn aviat, només travessar el pont i
donar un tomb extramurs de la vila, on
els antics portals de la muralla avui
romanen oberts, com a senyal amable de benvinguda, i conviden sense recels el visitant. Finalment, quan ja ens
trobem a la plaça, presidida per l'església parroquial i sota l'esguard de l'encimbellat castell, és quan tenim la sen-
sació de trobar-nos just en el centre d'un organisme viu, configurat al llarg dels segles superant importants vicis-
situds, que li han conferit un caràcter i alhora una bellesa força més complexa del que les nostres concepcions a
priori ens haurien fet suposar. I és llavors quan ens adonem que un poble com Sanaüja pot no acabar-se mai.
El municipi de Sanaüja té una extensió de 32,72 km2 i es configura al voltant del seu nucli urbà, amb el case-
riu de Puig-arner i diverses masies disperses pel seu terme, al nord del municipi i en l'anomenada Canal del riu,
pràcticament totes elles deshabitades. Llinda amb terres dels termes de Torrefeta i Florejacs, Biosca i Massoteres
(Segarra); Vilanova de l'Aguda (Noguera); i Pinell (Solsonès). Ocupa, juntament amb l'enclavament conegut amb el
nom de les Cases de la Serra (municipi de Torrefeta i Florejacs) l'extrem nordoccidental de la comarca de la Segarra.
Podríem començar parlant del nucli urbà de la vila, a partir del qual s'ha anat configurant aquest teixit que
avui és Sanaüja i que s'estén més enllà
dels límits de la muralla. Previ a la cons-
tatació per les fonts escrites de l'e-
xistència de Sanaüja, diverses troballes
arqueològiques en aquest indret ens
donen indicis de la presència humana ja
en època íberoromana. De fet, l'origen
del topònim, segons ens diu Coromines,
provindria del mot preromà d'origen
basc ZANI-GOIA, que significa "el guar-
dià de dalt". Els primers documents
escrits ens situen ja en època altmedie-
val, a partir d'un primer castell que, com
tants d'altres de la comarca de la
Segarra, va anar prenent forma durant
els segles X i XI. El nucli de Sanaüja nas-
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Vista de Sanaüja des de la “Roca dels Lladres”
Vista parcial de la vila de Sanaüja des del camí del castell
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qué al llarg d'un carrer situat sota del castell -una de les fortificacions que haurien conformat l'anomenada línia
defensiva del Llobregós- i aviat s'amplià cap a ponent, mentre la primitiva església romànica podria haver quedat
fora d'aquest nucli. Val a dir que aquest tipus de disposició del nucli als peus del castell i amb una successiva
expansió cap al sud també es dóna en altres punts de la vall del Llobregós, com és el cas de Biosca, Torà o Ribelles.
D'altra banda, en les zones de l'altiplà segarrenc, el nucli es desenvoluparà al voltant del castell, com seria el cas
de Bellveí, al municipi de Torrefeta i Florejacs. Finalment, a Sanaüja, en els segles baixmedievals, el primitiu clos
murallat s'expandeix cap al sud, amb la formació dels actuals carrer Major, carrer del Forn i carrer de l'Aigua, con-
figurant-se d'aquesta manera una estructura gairebé radial al voltant de la nova plaça oberta davant l'església. A
partir d'aquí, aquest nucli quedaria voltat per la muralla -de la qual se'n poden veure diferents trams- i el vall, del
qual prengué nom l'actual carrer dels Valls. 
L'època moderna fou una etapa decisiva per a la configuració del perfil definitori de la vila actual. A més a més
de la tan anomenada prosperitat segarrenca del segle XVI s'afegí la presència bisbal a la vila, traduïda en la con-
versió de l'antic castell medieval en un palau residencial -no oblidem que la característica espadanya del castell
devia edificar-se a cavall dels segles XVI i XVII-. De ben segur, per tant, que l'estada del bisbe a Sanaüja no fou
intranscendent per al desenvolupament urbanístic de la vila. També fou durant aquesta època que es construí la
nova església de Santa Maria de la Plaça, segurament perquè l'antiga, romànica, ja no responia a les necessitats
d'una vila en creixement. Aquest, però, és un fet significatiu de la importància de Sanaüja al segle XVI, en tant que
la majoria de poblacions de la nostra comarca continuen servint-se de les seves antigues esglésies d'època medie-
val i no les engrandeixen o n'edifiquen una de nova fins ben entrat el segle XVIII. De  la mateixa manera, paral.lela-
ment a la construcció de l'església, es comença a definir la plaça porxada i es basteixen o es refan alguns dels por-
tals conservats encara avui, cas del portal dels Escots. 
La relativa bonança per al camp segarrenc que portaren els segles moderns culmina amb una nova fase expan-
siva que coincideix amb l'arribada del segle XVIII, quan el creixement econòmic i demogràfic faciliten una intensa
activitat constructiva o reformadora, de la qual en donen testimoni epigràfic les moltes llindes amb la data ins-
crita de "17...", i que coincideix a Sanaüja amb la construcció del convent, l'ampliació de l'església i la transforma-
ció del camp i de l'activitat econòmica en general, amb l'edificació de masoveries o la construcció de molins fari-
ners i peixeres vora del riu o de la ribera. 
En definitiva, aquesta és l'estructura que ha pervingut fins als nostres dies, tan sols trencada per una proges-
siva ampliació extramurs del nucli, al llarg del carrer dels Valls i el passeig de Ronda i que ja s'hauria produït al
segle XX, juntament amb la creació de l'anomenat "poble nou" o barri dels Vilars, establert on de ben segur hi
hagué el primer assentament humà d'aquest terme, de manera que el barri més nou hauria recuperat el fil dels
vestigis més antics de poblament a Sanaüja.
Després d'aquest breu repàs al procés de configuració i creixement urbans de Sanaüja, ha arribat el moment
de fer balanç i de prendre consciència de tot aquest llegat patrimonial on tots els elements es troben lligats indis-
cutiblement pel pas del temps, la seva funció i l'evolució de les tècniques constructives. En aquest sentit, tot i la
complexitat de la comesa, es fa necessari un major respecte pel que ens envolta i plantejar una política de pre-
servació i recuperació que cal afrontar de manera coherent i conjunta, com una pràctica pluridisciplinar que per-
meti actuar amb rigor. I aquesta protecció s'ha de fer extensiva més enllà del nucli, on trobem una sèrie d'arqui-
tectures i d'elements que igualment han de ser potenciats i protegits. Es tracta, doncs, de fer una anàlisi de la nos-
tra pròpia actitud davant del concepte de patrimoni que ens dugui a una reflexió positiva i ser conscients de la
seva importància i com a expressió de la pròpia identitat. Sovint hem associat el concepte de patrimoni cultural a
quelcom elitista i gairebé sacralitzat (un quadre famós que es
trobi en un museu, una catedral...), de manera que allò que
tenim més a l'abast ens sembla poca cosa. Cal, doncs, en pri-
mer lloc, llençar un vot a favor d'una perspectiva més antro-
pològica, en definitiva més humana, que faci extensible la
categoria de patrimoni a qualsevol objecte de la vida quoti-
diana, començant pel mateix poble, les estructures que el
conformen i el caracteritzen, i el seu entorn, en definitiva.
D'aquesta manera s'ha de vetllar per la preservació dels pocs
trams de muralla conservats al llarg del carrer dels Valls, així
com els antics portals d'entrada. Tanmateix, però, cal prendre
consciència de trobar-nos en un nucli històric i mantenir-ne
la credibilitat. És de vital importància, en aquest sentit, la pre-
servació de quelcom tan quotidià com els transitats porxos de la plaça, aixopluc dels vilatans, d'antics mercats i
reunions, alhora que es tracta d'unes estructures típiques de la Catalunya interior que, a banda de l'aspecte fun-
cional, atorguen a la plaça la magnificència i rellevància perquè, com a centre vital de la vila, esdevingui el lloc de
celebració de qualsevol esdeveniment. Lamentem, doncs, la pèrdua d'alguns dels primitius porxos, que haurien
estat substituïts per d'altres de factura moderna, alhora que també aplaudim les iniciatives de restauració confe-
rint-los un aspecte molt més fidel.  
L'arqueologia mereix un comentari apart. Reflexionar sobre el patrimoni arqueològic dins un terme com el de
El camí dels Escots des del turó del castell
Sanaüja presenta un problema de certitud i d'incògnita a la vegada. De certitud pel que fa a les troballes de cerà-
mica que testimonien un primitiu assentament humà ja en època iberoromana, i que segueix amb un paper de
zona fronterera en època medieval, la qual cosa hauria de suposar l'existència de suficients vestigis vindicadors de
la història; però la incògnita ve propiciada per l'abandó i l'inexorable pas del temps que s'ha encarregat de con-
fondre moltes possibles restes entre el paisatge de Sanaüja. Aquest oblit ens ha portat a resseguir el terme, a cer-
car les fonts orals i la toponímia local, que ens ha estat molt útil a l'hora d'identificar determinats jaciments arque-
ològics, que en tots els casos es troben en perill de desaparició com a conseqüència de l'abandonament i el dete-
riorament antròpic i natural.
Així doncs, dels possibles assentaments primigenis de la vila de Sanaüja, d'època ibèrica, en resta el nom i frag-
ments de ceràmica en el cas dels "Vilars", topònim inequívoc de referència a antics vilatges o poblats, com pot ser
el cas dels Vilassos de Mas Formiga, prop de Granollers de Segarra o els Vilassos de Bellveí, i d'altra banda, restes
de ceràmica localitzades en la zona aturonada del Puig del Convent. Malgrat no conservar-se cap tipus d'estruc-
tura (potser per manca d'una prospecció més profunda), no es descartable que aquests vilatges, que no sabem si
estaven relacionats entre si, tinguessin continuïtat durant l'època romana, degut a trobar-se situats al costat d'un
riu i pròxims a la ciutat romana de Iesso.
Però la major part de restes arqueològiques o jaciments ens l'ofereix l'època medieval, com el camí dels Escots,
conegut popularment com el "camí dels romans" -que s'explicaria pel suposat pas de la Via Appia per aquest
indret, segons la tradició oral-. Tot i això, l'interès per l'arqueologia medieval a Catalunya és relativament nou, si
tenim en compte que no es desenvolupa com a disciplina científica fins gairebé els anys seixanta, ja que l'interès
per l'època medieval sempre s'havia produït més aviat en l'àmbit arquitectònic i artístic, i encara ara l'arqueologia
es continua associant més aviat amb les èpoques prehistòrica i clàssica. No obstant això, cal assenyalar la notable
riquesa del subsòl català pel que fa a restes de construccions d'època medieval, de manera que encara és molta la
feina que hi ha per fer. 
Un dels béns arqueològics més interessants localitzats a Sanaüja i que requereix una intervenció arqueològica
és sens dubte el castell, un estudi arqueològic del qual contribuiria al major coneixement d'un dels períodes histò-
rics més importants de la nostra comarca com és el procés d'expansió i repoblament comtal. Es tracta d'un castell
que desenvolupa la torre rodona típica del s. X bastida de pedra i calç, probablement amb porta al primer pis i de
la qual arrencaria una muralla ovalada que s'extendria cap a llevant, bastida aprofitant les sinuositats del terreny.
Vora d'aquest recinte es construiria la primitiva capella romànica, alhora que en successives etapes posteriors, el
castell s'aniria ampliant amb noves dependències, muralla i bestorres fins a constituir-se, ja en època moderna,
com a residència bisbal. Una excavació arqueològica d'aquest conjunt, que constitueix una de les fortificacions
més importants de la Vall del Llobregós, permetria conèixer aquestes etapes constructives amb força més exacti-
tud, alhora que de ben segur donaria lloc a troballes inèdites i interessants. Malauradament, però, la manca de
recursos no permet una planificació arqueològica d'aquesta envergadura. De moment ens hem de conformar amb
la intervenció efectuada ja fa uns anys en els murs i campanar d'època moderna, que constitueix a la vegada l'e-
lement més emblemàtic de Sanaüja, fet que s'ha aconseguit potenciar gràcies a l'encertada il.luminació del monu-
ment. No hem de congratular-nos, però, del progressiu abandonament i deteriorament com a fet comú als jaci-
ments arqueològics de la comarca, i en canvi, hem d'incentivar la consciència de salvaguarda i qualsevol iniciati-
va de recuperació.
Relacionat amb el castell, també trobem una sèrie de forats excavats a la roca que podrien haver estat punts
d'encaix per a més que possibles estructures de fusta la finalitat de les quals pot ser diversa, des de bastides per
a la construcció a estructures de caire defensiu. També cal assenyalar la
presència d'un trull en la vessant de migjorn molt a prop dels murs de tan-
cament. Es tracta de dues piques excavades a la roca, una més petita i pro-
funda que l'altra, que presenten desguassos i encaixos per a fixar-hi la prem-
sa. Dels trulls, bé per l'obtenció del most bé per l'obtenció d'oli, va fer-se'n un
ús generalitzat des del segle XI fins al segle XIX. Un altre trull, força més inte-
ressant, d'una sola cavitat i de majors dimensions l'hem documentat prop de
la masia Blanca, en la partida de terme dels Escots. En tot cas es tracta de
notables estructures que val la pena preservar sobretot pel seu valor
etnogràfic, que dóna testimoni d'unes formes de vida i condicions de treball
mil.lenàries que han perviscut inalterables al pas del temps fins ben a prop
nostre.
Hem parlat abans del "camí dels romans", que no és altre que el camí ral
dels Escots. Si bé probablement tingui un origen romà que no podem asse-
gurar, el camí tal i com avui el veiem podria ser d'època medieval, tot i que
com qualsevol obra d'aquestes característiques, ha sofert diverses modifica-
cions, per la qual cosa és molt difícil determinar-ne l'origen. El camí dels
Escots -topònim que també fa referència a les "cots" o pedres- hauria estat
en època medieval una de les vies pecuàries en direcció al Pirineu. Un altre
camí que hem documentat, probablement també de la mateixa època, seria
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el que hauria anat des de la Melgosa fins a la capella de santa Susanna, que és molt més estret i presenta una sèrie
de blocs de pedra a banda i banda alineats i de cantell. Tornant al camí dels Escots cal que sigui valorat no tan sols
en funció del seu valor arqueològic, sinó per la bellesa de l'indret, entre la vall formada pel turó del castell i el de
Rocabandera.
A més a més del camí de la Melgosa, en l'indret de la capella de santa Susanna s'hi localitza una possible pica
baptismal d'immersió a l'aire lliure i una necròpolis també d'època medieval. Aquesta és formada per dos úniques
sepultures excavades a la roca que hom podria datar, per les seves característiques, cap al s. XI, quan es comen-
cen a generalitzar els enterraments vora dels llocs sagrats. Val a dir que fins aleshores era molt freqüent la cons-
trucció de sepultures en llocs completament isolats, de manera que no seria d'estranyar que el nostre treball a
Sanaüja hagi passat per alt alguna tomba de la qual no hem tingut notícia, semblant a les diverses tombes isola-
des que hem pogut documentar dins el terme de Torà, com la sepultura de Bellera o la de les Feixes.
Abans hem fet esment de la importància de la toponímia a l'hora de descobrir o determinar la ubicació d'al-
gun jaciment arqueològic. En el cas del jaciment de Rocabandera, on no hem pogut descobrir restes de construc-
cions tot i que s'hi ha pogut documentar ceràmica d'època medieval, el nom li ve donat per existir un forat circu-
lar excavat a la roca, en la morrera de cinglera que més sobresurt, que hauria estat utilitzat per a fixar-hi el pal
d'una bandera durant les passades guerres carlines, com també per saludar l'entrada de les tropes franquistes a la
fi de la Guerra Civil. El cas és, però, que es tracta d'un dels punts més elevats del terme, amb un ampli camp visual
i on s'hauria pogut trobar un possible assentament medieval, probablement militar, com a fortificació secundària
del castell juntament amb altres fortificacions que hom hauria localitzat, tot i la manca de restes visibles en l'a-
nomenada "Costa de les Guàrdies"o bé al Torrent de Farà, els topònims dels quals ens parlen d'una gairebé segu-
ra presència d'algun tipus d'estructura defensiva (una "guàrdia" o torre a manera de far) existent en aquesta zona,
si bé no s'ha realitzat una prospecció acurada que permeti documentar restes d'aquesta mena. Un altre topònim
a tenir en compte a l'hora d'estudiar l'època medieval a Sanaüja és la partida coneguda amb el nom de "cande-
mola" o de "les candemoles", que podria fer referència als antics "camps de moles", o zones d'extracció de pedra
per a realitzar petites moles de mà per a moldre gra.
L'arquitectura civil de Sanaüja completa a grans trets aquesta exposició. Parlarem, per tant i breument, dels
múltiples habitatges on es desenvolupa una part molt important de l'activitat
humana. No analitzarem l'interior d'aquests espais, sinó tan sols l'exterior; és a
dir, observarem la morfologia i la representativitat de les façanes que consti-
tueixen la cara externa d'aquesta privacitat. A Sanaüja hem catalogat 17 edifi-
cis d'interès arquitectònic, valorats segons la seva antiguitat, conservació o
perquè, en conjunt, constitueixen un edifici notable. Hem destacat, per exem-
ple, cal Palau, cal Carnisser o ca l'Enric com a cases que conserven unes faça-
nes típiques de les construccions dels segles XVI i XVII i que probablement qua-
lificaríem com a més antigues, sense que hàgim pogut determinar-ne el més
que probable origen baixmedieval. El grup més nombrós i destacat arquitectò-
nicament, però, es correspondria amb les cases dels segles XVIII i XIX, de les
quals destacaríem una proliferació d'obertures, algunes motllurades i decora-
des, i galeries, alhora que una major varietat en les solucions de la porta d'ac-
cés, en els balcons (alternant el ferro forjat i la fusta) o fins i tot en el para-
ment, amb preferència pels arrebossats i fins i tot alguns esgrafiats, com és el
cas de cal Bosch. Destaquem per la seva magnificència, a tall d'exemple, les
cases de cal Porta (o cal Veí), cal Masdeuró (o ca l'Artés), que presenta una por-
xada inferior, o bé cal Cortada, un casal impregnat d'un cert eclecticisme esti-
lístic.
A més, hem de fer esment dels nombrosos elements arquitectònics d'interès, que si bé es troben emplaçats en
un edifici excessivament remodelat o que no tingui un interès contrastat, ja per si sols mereixen un reconeixement,
com pot ser el cas de la finestra geminada de cal Màrtir, que cal interpretar com un possible vestigi d'una antiga
casa senyorial, antic palau o edifici notable d'època baix-
medieval o bé les llindes decorades, sense oblidar els
coneguts portals adovellats. Sovint, doncs, les llindes
decorades amb la data de la seva construcció incisa, se'ns
presenten com a element dignificador d'una casa que pot
ser simple però té una identitat i un sentit clarament
temporal que ve donat per un escut, un segell decorat o
per la senzilla epigrafia de la data de construcció. Val a
dir que aquest sentit de temporalitat és molt propi del
segle XVIII i la immensa majoria de les llindes esmenta-
des són d'aquesta època, si bé hem documentat la de la
nova façana de ca l'Isidro, la qual formava part abans de
l'enllosat dels porxos d'aquell indret-, que duu la data
La Portelleta des del carrer Morer
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1646, mentre la de cal Geperut té la data de 1697. Durant el s. XIX es manté la tradició i la intensitat constructi-
va del s. XVIII però, tot i que en alguns casos continua assenyalant-se la data en les llindes, aquesta costum sem-
bla que va perdent-se progressivament. En definitiva, aquesta reflexió sobre la preservació d'un element tant sen-
zill però identificatiu com puguin ser les llindes decorades respon a la mateixa voluntat de fomentar la conserva-
ció del nucli i de tot allò que el conforma, desmitificant la idea que tenim a l'hora d'afirmar que determinats ele-
ments tenen valor i d'altres no. No es tracta, doncs, de tenir cura només dels edificis tradicionalment considerats
com a rellevants, sinó de conservar tot tipus d'arquitectura que sigui representativa d'una forma de vida, en aquest
cas una arquitectura privada en la qual els espais interiors han variat indubtablement per adaptar-se als temps, a
les comoditats i al gust particular, però en la qual es conserva, a part de la privacitat, el caràcter representatiu
reflectit a la façana, sempre vinculada a l'entorn social del qual forma part.
Pel que fa als habitatges isolats, encara que no siguin molt freqüents en aquesta contrades, en el terme de
Sanaüja sí que se'n comptabilitzen diversos exemples, entre els quals destaca, per damunt de tots,  la magnífica
"Torre Combelles", en procés de restauració. En aquest cas, la casa rural utilitària ha estat transcendida per una
casa d'època com a centre d'una hisenda, de línies refinades (vegeu, per exemple, la galeria oberta a l'oest), amb
una capella al costat com a privilegi de la devoció particular. Tot i això, la Torre Combelles no descuida la funcio-
nalitat agrícola, com ho reflecteixen els amplis magatzems o estables de la planta baixa, i fins i tot la mateixa casa
es troba en un punt elevat, de domini de la seva i altres hisendes, on es dibuixen o més aviat s'insinuen discretes
arquitectures de caire més popular, però que igualment són fruit de la voluntat humana, com poden ser les caba-
nes de volta o les parets de marge. Entre els habitages isolats, també hem d'assenyalar les masoveries bastides
majoritàriament a partir del s. XVIII, destacant, a Sanaüja, l'agrupació de les anomenades masies de la Canal del
Riu, que s'aliniaven al llarg del Llobregós, treient-ne profit a la vegada mitjançant la construcció de peixeres i
molins fariners com el del Cava i el dels Camats. No es tracta, doncs, del concepte de mas isolat i autàrquic sinó
que aquí més aviat es percep la zona com a unitat, fins i tot amb el petit nucli de Puig-arner. Val a dir que la Canal
del Riu ha estat considerada un espai d'interès natural, fet que incideix a l'hora de decidir aspectes com la tala
d'arbres o qualsevol tipus d'edificació.
El cas és, però, que moltes vegades ni tan sols l'arquitectura religiosa considerada tradicionalment com a
"representativa", és immune a la manca de sensibilitat i a la inclemència de la desídia que porta a una inevitable
degradació, bé del mateix edifici o de l'entorn. Tenim, per il.lustrar aquesta afirmació, l'oblidada capella de Santa
Magdalena, convertida en magatzem, o bé fins i tot la ignorada capella romànica de Sant Romà, prop de cal Catí,
que es troba absolutament en ruïna. Detenim-nos, si més no, en el Convent i Santuari del Pla: Observem com una
arquitectura notable però en desús, com seria el cas del Convent, -recordem el magnífic claustre amb cisterna al
mig- ha caigut completament en l'oblit amb el pas dels anys, mentre la devoció
popular encara ha salvat el Santuari de sofrir la mateixa degradació. Però no és
només d'això que ens hem de lamentar, sinó més encara, del deplorable entorn
que envolta el conjunt, malgrat fer-hi una placeta com a espai d'esbarjo al seu
redós. En aquest sentit, doncs, si bé és difícil actuar sobre intervencions dutes a
terme en una època en la qual no existia cap tipus de reglamentació de caire
urbanístic o mínimament estètic, cal reflexionar sobre alguns aspectes que, tot i
ser indissociables al progrés, tampoc han de ser incompatibles amb uns criteris
que demostrin una sensibilitat i respecte per l'entorn. Així, doncs, cal tenir en
compte que les activitats pecuàries (siguin magatzems o granges) que consti-
tueixen una font bàsica per a l'economia del territori, han d'integrar-se amb l'en-
torn a partir d'uns criteris estètics, perquè la qualitat o l'entorn paisatgístic
també forma part d'aquesta economia.
Finalment, per cloure l'apartat d'arquitectura cal assenyalar la importància
d'un tipus d'arquitectura popular que ha esdevingut paradigmàtica del paisat-
ge segarrenc, alhora que una referència obligada per descriure la vida d'una
comunitat pagesa. És tracta de modestíssimes construccions, d'aspecte rudimen-
tari però resistents al pas dels anys i sobretot funcionals. Cal destacar, en aquest
sentit, els nombrosos abancalaments dels quals en ressaltem un curiós quadrat
format per l'anomenat Llençol de l'Estamariu, sense oblidar els dels Escots, a la
vall formada entre les vessants del castell i Rocabandera, fets amb paret de
marge a base de grans blocs de pedra més o menys treballada. Val a dir, però, que
hem de lamentar que la mecanització del camp hagi comportat en alguns casos
la desaparició de cabanes i la destrucció de parets de marge perquè feien nosa a
la poderosa maquinària agrícola. I és llavors quan ens adonem que el progrés
indubtablement implica transformacions, però no necessàriament ha de passar
per la destrucció. Arribats a aquest punt, hem de prendre consciència sobre quina
és la nostra idea de progrés i quin impacte pot tenir en l'entorn i el paisatge. És
per això que considerem que l'arquitectura anomenada popular, en general,
constitueix una part important del nostre paisatge, que el defineix i el caracte-
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ritza, i del nostre patrimoni. Cal, per tant, tenir cura d'aquesta arquitectura i el seu entorn, sense que pugui sem-
blar una insensatesa, si s'escau, la creació d'un nou ofici. el preservador o cuidant del territori, a l'estil dels mestres
margers que d'un temps ençà proliferen a l'illa de Mallorca, on els marges han estat catalogats com a monument.
De la mateixa manera tampoc podem oblidar construccions com els molins, les fonts o les peixeres. En aquest
sentit, seria interessant mantenir la ribera de Sanaüja en bon estat, així com netejar les peixeres de la font de
Biscarri, la font de Ferro -idíl.lic i esbarjós espai que val la pena de conservar- o la peixera del Gorb, i fins i tot es
podria recuperar l'abeurador de pedra, tan recordat per la gent gran, i
que es troba soterrat vora el camí de la ribera. Cal ressenyar, doncs, la
importància que tingueren aquestes construccions en el passat, quan
era de vital importància l'existència de molins fariners moguts per la
força hidràulica d'unes aigües "controlades" mitjançant les peixeres que
actuaven com a preses de contenció per formar basses a partir de les
quals es podia canalitzar l'aigua cap als molins o cap als horts amb fina-
litat de reg. Aquestes construccions avui han perdut majoritàriament la
seva primitiva utilitat, per la qual cosa també han caigut en l'oblit de
manera que sobretot les generacions més joves, gairebé desconeixen per
a què servien; és important, doncs "fer pedagogia" per a un major conei-
xement del que tenim i recalcar una vegada més que la noció de patri-
moni és extensible més enllà d'una "gran" obra, una obra "maca" o una peça de museu.
I parlant de museu, no podem oblidar una sèrie de peces d'orfebreria religiosa procedents de Sanaüja que es
troben catalogades en el Museu Diocesà d'Urgell, on es conserven sense estar exposades al públic. Es tracta d'una
petita mostra de l'immens patrimoni artístic que tenia l'església parroquial de Sanaüja abans de la Guerra Civil,
quan desaparegué gran part d'aquesta riquesa; resulta especialment lamentable la pèrdua dels retaules barrocs
que embellien l'església i, sobretot, el de l'altar major, un magnífic retaule de primera fila, del qual s'havia dit que
es conservava Îa imatge de la Mare de Déu al Museu Comarcal de Manresa, fet que podem desmentir després d'ha-
ver-ho comprovat recentment. Entre les peces que avui es conserven a la Seu d'Urgell destaca la creu processio-
nal gòtica, que constituïa un dels elements importants de la litúrgia en època moderna, que no obstant fou l'èpo-
ca de major esplendor de les processons religioses com les de Setmana Santa o Corpus. Així doncs, tot i que de
ben segur que l'església de Sanaüja tenia diverses creus processionals, la que es conserva a la Seu estaria en la
mateixa línia de moltes altres conservades a la comarca, com les de Torà, Claret, Cellers, Sedó o Bellveí.
Finalment, després d'aquest recorregut pel patrimoni arquitectònic i artístic de Sanaüja, ens resta valorar dos
elements que precisament han estat els únics que hem catalogat com a d'interès molt alt: el pont i la col.lecció
d'esteles funeràries del cementiri. Potser a alguns sanaüjencs els semblarà curiosa o un pèl estranya aquesta dis-
tinció; el cas és que hem considerat com a béns d'interès molt alt dos elements força quotidians o inadvertits,
sobretot en el cas del pont, que complint humilment la seva funció ha vist passar més de cinc-cents anys d'histò-
ria per damunt seu i de forma ben discreta, encara havent de patir actualment alguns petits incidents a causa de
l'envergadura de la maquinària que hi transita. També és cert que molta gent vinguda de fora ha entrat a Sanaüja
sense saber que hi arribava trepitjant una joia arquitectònica de primer ordre. I aquesta afirmació no és pas exa-
gerada, sinó que estem parlant d'un dels ponts medievals -no pas romà, com s'ha afirmat erròniament en més
d'una ocasió- més bells, ja no tan sols a nivell de comarques de Lleida sinó de tot Catalunya. Aplaudim, per tant,
la construcció del nou accés al nucli urbà, que esperem que sigui definitiu a l'hora de preservar aquesta magnífi-
ca mostra d'enginyeria medieval.
D'altra banda, pel que fa a la col.lecció de les 68 esteles funeràries discoïdals del
cementiri, la tercera col.lecció en importància de Catalunya després de Poblet i
Preixana; cal alarmar-se sobre la seva progressiva degradació que ja ha provocat la
desaparició de la decoració en algunes esteles, que a més estan esculpides en pedra
saulonenca del país, molt sensible als efectes de l'erosió. Es tracta d'una col.lecció de
68 esteles datables entre la baixa edat mitja i el segle XIX, tot i que la majoria, en el
cas que ens ocupa, podem situar-les en època moderna. L'estela funerària fou con-
cebuda des dels seus orígens com a fita d'enterrament, tot i que és probable que en
un primer moment, aquestes consistissin en un bloc de pedra rectangular sense cap
mena de decoració i que anirien evolucionant cap a formes més complexes. Les este-
les de Sanaüja es troben totes, menys una, emmarcant un espai romboïdal, a mode
de placeta, al bell mig del cementiri. Avui, per tant, tenen una funció merament deco-
rativa i accessòria, alhora que el sentit de conjunt i la seva uniformitat fa que el seu
valor passi gairebé inadvertit.
Ja hem esmentat que algunes esteles es troben molt malmeses, tot i això encara
podem distingir la referència a diferents llinatges mitjançant el seu escut d'armes
parlants o atributs, com és el cas dels "Espígol", "Oller", "Jou", o bé el mateix cognom
epigrafiat a l'estela com és el cas dels "Vilapreñó". Com a més interessant destacarí-
em la que porta la inscripció "deo gratam" (agradable a Déu) amb una bella epigrafia
gòtica. La degradació soferta queda patent comparant el seu estat actual amb les fotos anteriors que es troben al
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fons d'imatges de la Casa Museu Duran i Sanpere de Cervera. Cal tenir en compte, doncs, que aquest magnífic con-
junt està condemnat a desaparèixer a menys que es retirin del seu emplaçament actual i es posin a cobert en un
lloc on quedin a resguard de les inclemències del temps, ja que si bé és possible realitzar-hi una intervenció de nete-
ja, la salvaguarda d'aquest tipus de pedra només passa per retirar-la de l'aire lliure. És clar que a l'hora de plante-
jar-se aquestes qüestions sempre compta "el pes de la tradició", és a dir, que hi ha una certa recança quan es trac-
ta de canviar quelcom que ha estat sempre en un mateix lloc o d'una mateixa manera, però hem de pensar que
una decisió d'aquest tipus pot ser determinant a l'hora de salvar el patrimoni o bé condemnar-lo per sempre.
Veiem, doncs, com en definitiva queden molts camps oberts per a l'estudi i el coneixement del nostre patri-
moni. I seria interessant que aquest només fos el punt de partida de cara a futurs treballs que no tan sols es dedi-
quessin a aprofundir en els àmbits que aquí hem tractat, sinó que desenvolupessin altres aspectes igualment
importants a l'hora de parlar de patrimoni, com són els estudis fil.lològics basats en la toponímia o els treballs de
caire més etnogràfic, destinats a catalogar tant el folklore com les formes de vida de la comunitat. Encetem, de
moment, la nostra petita aportació a l'estat de la qüestió d'aquest microcosmos anomenat Sanaüja.
EL TERME DE SANAÜJA EN XIFRES  
En xifres aquest inventari ha suposat inicialment la confecció d'un catàleg de 97 fitxes, 95 corresponents a béns,
en general, arqueològics, arquitectònics, escultòrics i peces d'orfebreria, i 2 corresponents a nuclis urbans. L'inventari
ha implicat, també, la realització d'un total de 385 diapositives dels béns referits que han estat col.leccionades i
registrades. Un dels aspectes potser més interessant d'aquest treball és que permet de conèixer l'estat de la qüestió
del patrimoni catalogat. Aspectes com el caràcter del bé inventariat, l'estat de conservació, els seu interès o la seva
cronologia podent donar-nos una idea sobre el què i el com tenim aquest patrimoni. Per conèixer tots aquests
aspectes hem elaborat diferents gràfiques on s'il.lustra percentualment cada un dels quatre aspectes que conside-
rem objecte de comentari estadístic, és a dir, considerar els béns inventariats en base al seu caràcter o tipologia, al
seu estat de conservació, al seu interès o bé atenent a la seva cronologia, sempre que s'hagi conegut. Val a dir, així
mateix, que aquest treball té moltes més possibilitats de les que estimem en aquesta breu introducció. A partir de
les dades del catàleg hom pot fer-se una idea de la situació real en què es troba el patrimoni perquè siguin els pro-
pis interessats, particulars, institucions o administracions els qui extreguin les seves pròpies conclusions.      
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